









富士山は, 2013 年６月 22 日に ｢富士山─信仰の対象
と芸術の源泉｣ の名で世界文化遺産に登録された(1). 世
界自然遺産に登録されたものと思っていたが, 違ってい
た. ｢信仰｣ ｢芸術｣ ｢景観｣ の三つを評価基準とするこ
ととして申請し, 最終的には ｢富士山─信仰の対象と芸





一方, 日本各地に ｢○○富士｣ という山々があり, 関
東地方や中部地方には ｢富士見｣ という地名が至る所に
ある(3). 古くは, 万葉集にも ｢富士｣ が読まれ, 多くの
絵画にも登場してきた. そして, 私たちは富士山という
と一つの景観を思い出す. したがって, 世界遺産に登録










そ 80 名だった. こうした授業は, 2009 年から毎年実施
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富士山は, 高さ 3776ｍの活火山で, 何度も噴火を重


































































頂上は ｢三つ峰｣ になり, 左から薬師如来, 阿弥陀如
来, 菩薩 (あるいは大日如来) が小さく描かれている.
(2) 富士講と幕府の禁止令(9)








まった. 講は, 相互扶助的な団体をいい, みなで金を出
しあって, 数年に一度の参拝に順番に加わる(11).
1731 年, 幕府は武士の俸禄である米の価格を引き上
げるために, 米問屋に米を買い占めさせたが, 翌年, 西
日本が冷害に見まわれ, イナゴが大発生して, 死者が
97 万人となる大飢饉となった. また, 江戸では打ちこ
わしが起こり, 米を買い占めた問屋の店が破壊された
(1733 年).






























は百姓に帰するのだ｣ と主張し, その思いを ｢富士大名















































また, 葛飾北斎は, 合計 46 枚からなる富士山の版画
を集めた 『冨嶽三十六景』 を描いた. ドビュッシーの
｢交響詩波の戯れ｣ の初版楽譜の表紙は, このうちの
｢神奈川沖浪裏｣ だった. また, ゴッホが賞賛したよう








王門の礎石が残っている. さらに, 政府は富士山を ｢浅
間大菩薩｣ と呼ぶことをも禁止した(16).
ここで, 学生に唱歌 ｢ふじ山｣(17) を聴かせ, ｢この歌
は 1910 年につくられました. 日本で一番高い山は？｣
と質問した. どうしてそんなことを聞くのか, という顔





(3952m)｣, 当時は ｢新高山｣ と
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うと, 台湾を植民地とした後につくられた ｢ふじ山｣ の
歌で, なぜ富士山を ｢日本一の山｣ というのかを考える





















語教科書 巻 6』 (1920 年)(19) を紹介した.
これが, 1940 年代に入るとさらに変化する(20). ｢日本




つまり, 富士山の形そのものに ｢日本一の名山｣ とい
う意味があり, 同時に日本人の国民精神が現れていると


















1924 (復刻版 『朝鮮総督府編纂教科書』 あゆみ出版, 1985).
右上は, 台湾総督府編 『公学校用国語読本第一種巻八』, 1924
(魏徳文編 『日治時期台湾公学校与国民学校国語読本第三期 1
923-1926)』 南天書局有限公司, 2003), 右中は, 『北海道尋常
小学読本巻三』, 1897 (佐藤秀夫監修 『地域教育史資料第一期
１』 文化評論社, 1984). 右下は, 『沖縄県用尋常小学読本巻四』,
1898 (同前). 授業では朝鮮総督府教科書だけを紹介した.
教える. だから, 国民精神を持っていれば, 実際に富士
山を見たことがない子どもたちも富士山の形を思い浮か
べることができるとされる. そして, 子どもたちは, な





の子どもたちにも ｢国民精神｣ を教え込むために, こう
した言説がつくられたのである. この言説には, ｢日本
一の山｣ は植民地台湾ではなく, ｢内地｣ になければな
らないというまなざしが見える.


















名程度だったが, 今年 (2013 年) はどういうわけか,
およそ 80 名だった. 以下, 学生の名前はすべて仮名で






















































らだろう. そして, 千円札の富士山, 音楽教科書の富士




























































心に 『富士山信仰』 が生まれた. 人々は富士山を 『浅間
大菩薩』 と呼んで修験者たちもそこで修業した. 修験道
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阿部一 ｢近代日本の教科書と富士山｣, 青弓社編集部編 『富士
山と日本人』 青弓社, 2002
上垣外憲一 『富士山─聖と美の山』 中公新書, 2009
保立道久・成田龍一監修 『津波, 噴火…日本列島地震の 2000
年史』 朝日新聞出版, 2013
『現代思想』 2013 年 10 月号 ｢特集富士山と日本人─自然・文
化・信仰｣ 所収の諸論文
注
 登録対象は 25 件で, 登録面積は 19311.9ha である. これ
には, 山頂の信仰遺跡群, 大宮・村山口登山道 (現富士宮
口登山道), 須山口登山道 (現御殿場口登山道), 須走口登
山道, 吉田口登山道, 北口本宮冨士浅間神社, 西湖, 精進
湖, 本栖湖が含まれる.
 佐野充 ｢富士山の世界遺産登録への取り組みにおける自然
遺産としての価値評価の意義｣, 『地球環境』 60 号, 2008.
この論文によれば, 周辺も含めると 3000 万人の観光客が




削る 東・北富士演習場｣, 『しんぶん赤旗』 2013 年 8 月
26 日). また, 北富士演習場の闘争については, 安藤登志
子 『北富士・入会の火─忍草母の会の三〇年』 (社会評論
社, 1991) を参照
 実際には見えないのに, いわば ｢願望としての富士見｣ と
いう所もある. 例えば, 葛飾北斎の 『冨嶽三十六景』 の一
つに ｢尾州不二見原｣ がある (現名古屋市千種区富士見台)
が, ここからは富士山が見えないことが確かめられている.
｢不二見原から富士山見えぬ レーダーが確認｣ ( 『朝日新
聞』 1976 年３月 16 日付), 安井純子 ｢江戸時代以降の文
献・資料からまぼろしの富士山を検証する｣ (『岳人』 1994
年５月号), 田代博 『富士山 ｢発見｣ 入門─知れば知るほ
ど楽しい展望ガイド』 (知恵の森文庫, 2003) などを参照.
 授業テーマを列挙すると, ｢織田信長と最も長く, 激しく
戦った一向宗徒｣ (2009 年), ｢豊臣秀吉はどのような人物
だったか？｣ (2010 年), ｢福島の戦後史｣ (2011 年), ｢沖
縄現代史｣ (2012 年), そして ｢富士山｣ (2013 年) である.
2011 年の授業は, 同年３月 11 日の東日本大震災および福
島原発の事故に触発されてテーマを設定した. その後は,
テーマを立てて授業を構想するようになった.









 富士講の開祖長谷川角行 (1541～1646) は ｢浅間大神｣ を
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｢仙元大神｣ に, ｢浅間大菩薩｣ を ｢仙元大菩薩｣ に改め
た (竹谷靱負 『富士山の祭神論』 岩田書院, 20006).
 実際には, 江戸時代に至っても村山興法寺と富士浅間神社






東海道ではもっとも多く (1316 社中 943 社), その東海道
の中では千葉県 (257 社) がもっとも多い (浅間神社社務
所編 『浅間神社の歴史』 名著出版, 1973, 初版は 1927).
 江戸時代にも富士山が噴火し, 多くの人々が被害に遭って
いる. 例えば, 1707 年の噴火 (いわゆる ｢宝永の大爆発｣)
では 17 日間も噴火が続いた. 江戸まで灰が降りそそぎ,
多くの人が咳で苦しんだ.
特に小田原藩の被害が大きく, 幕府が災害復旧費として
各藩に命じて 100 石あたり２両の臨時税を命じ, その結果
翌年までに 49 万両が集まった. ただし, 実際の復旧に使




そ 70 年の歳月がかかった. しかし, 小田原藩は復旧が進
むにつれ, 旧来の年貢を復活させていった. そこで, 農民
たちは, 何度も年貢を下げるよう要求するが, 藩が聞き入
れなかったため, 一揆を起こした. そして, 死罪１名, 永
牢１名という厳しい結果となった (永原慶二 『富士山宝永
大爆発』 集英社新書, 2002).
 ｢御師｣ は富士山信仰の指導者であり, 宿泊所の提供者で
あり, 富士講を広める普及者としての性格を持っていた.
信者からの宿泊料や山役銭(通行料), 布施などの収入によっ







計太 『無尽と契の研究』 大東学会 (京城), 1929).












 日本, 朝鮮, 中国をさす.





合と教派神道の活動｣ ( 『平野榮次著作集Ⅰ 富士信仰と
富士講』 岩田書院, 2004) を参照.

 巌谷小波作詞. ｢あたまを雲の 上に出し四方の山を 見
おろして かみなりさまを 下に聞くふじは日本一の山｣
































 海後宗臣編 『日本教科書大系 近代編 第七巻 国語 (四)』
講談社, 1963, 354～355 ページ. 原文は縦書き. 授業で
は, 朝鮮総督府編 『普通学校朝鮮語読本』 (1924, 復刻版




わが国古来の名山なり｣ (強調は引用者) とある. この
｢名山｣ こそが現代につながる富士山言説であろう.
 国定教科書 (国民学校期) 『うたのほん 下』, 1941.
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